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࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᮅ㣗 breakfastࠊ≉ูάື special- activitiesࠊࣇࣜࢵ್࣮࢝ flicker-tastࠊ
ၚᾮȘ࢔࣑࣮ࣛࢮ salivary-Ș-amylaseࠊ
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
ᰤ㣴ᩍㅍࡢไᗘࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚㸶ᖺࡀ⤒㐣ࡋࠊ
ᖹᡂ 25ᖺ 4᭶࡟ࡣᰤ㣴ᩍㅍࡢ㓄⨨ᩘ㸯㸧ࡣ඲ᅜ
࡛⥲ᩘ 4624ே㸯㸧࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊᰤ㣴ᩍ
ㅍ࡟ࡼࡿ㣗⫱ࡢᐇែࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞␿Ꮫㄪᰝ⤖ᯝ
ࡸ㣗⫱ㄽࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓᩍᮦࢆ⏝࠸ࡓㅮ⩏ᙧᘧ㸰㸧
ࡀ୺ὶ࡛࠶ࡾ㺂ᰤ㣴ᩍㅍࡀᣢࡘᇶ♏㈨᱁ࡢ⟶⌮
ᰤ㣴ኈࡢᑓ㛛ᛶࢆά࠿ࡋࡓᩍ⫱ࡀ⾜࡞ࢃࢀࡿࡼ
࠺࡞ᣦᑟἲ࡟ࡘ࠸࡚◊㛑ࢆ✚ࡴᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ 
ࡲࡓᖹᡂ 18 ᖺ࡟ࡣࠕ㣗⫱᥎㐍ᇶᮏィ⏬ࠖࡀ
ෆ㛶ᗓ㸱㸧ࡼࡾᩘ್┠ᶆࢆᥖࡆ࡚ᥦ᱌ࡉࢀࠊࡲࡓࠊ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㺃ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ࣭ ᪥ᮏࢫ࣏࣮ࢶ
᣺⯆ࢭࣥࢱ࣮➼࡟ࡼࡿ኱つᶍ␿ᏛㄪᰝࡀⓎ⾲ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᩘ್┠ᶆࡸㄪᰝ⤖ᯝࡣࠊᏛ
⾡ୖࡢព⩏ࡸ♫఍ⓗᙳ㡪ࡀ㠀ᖖ࡟㧗࠸࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋ┠ࡢ๓ࡢඣ❺ࡸ⏕ᚐࡢᣦᑟ࡜ࡑࡢᚋࡢኚᐜ
ࢆ⪃៖ࡋࡓሙྜࠊࡇࢀࡽࡢ᝟ሗࢆṇ☜࡟ᤵᴗ࡟
཯ᫎࡉࡏࡿ࡟ࡣࠊᑐ㇟⪅ࡢᖺ㱋ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ᙧែࡀᮃࡲࢀࡿࡢ࠿ࠊᑐ㇟⪅ࡢ
ཷࡅධࢀࡸࡍࡉࡸグ᠈࡟␃ࡲࡾࡸࡍࡉࢆ⪃៖ࡋ
ࡓᩍ⫱ἲࢆᶍ⣴ࡋࠊ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋ 
ᡃࠎࡣᐇ㝿࡟ᮅ㣗Ḟ㣗ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜యෆ࡛ࡣ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡿࡢ࠿࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡟␲
ၥࢆࡶࡕࠊᖹᡂ 19ᖺᗘࡼࡾࠊࠕᮅ㣗Ḟ㣗࡟ࡼࡿ
㌟యࡢኚ໬ࠖ㸲㸧ࢆ⡆᫆་⒪᳨ᰝ࡟ࡼࡾᩘ್໬ࡋ
࡚࠸ࡃ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣࠊ⡆᫆་
⒪᳨ᰝ࡟ࡼࡿࠕᮅ㣗Ḟ㣗࡟ࡼࡿ㌟యࡢኚ໬ࠖࡣ
ᚑ᮶ࡢ኱つᶍ␿Ꮫⓗㄪᰝ࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࢹ࣮ࢱ
್࣮࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᳨ド㸲㸧࡛ࡁࡓࠋ(㹆㸬
2009㸬9㸬㸸➨ 56ᅇ᪥ᮏᰤ㣴ᨵၿᏛ఍㸸ᮐᖠᕷ) 
 ࡲࡓࠊᖹᡂ 23ᖺ 4᭶ࡼࡾ(ᑠᏛᰯ)ࠊᏛ⩦ᣦᑟ
せ㡿ࡢᨵゞࡀ࠶ࡾࠊ㺀㣗⫱㺁࡜࠸࠺ᩥᏐࡀࠊ⥲๎
㸳㸧ࢆࡣࡌࡵࠊ≉ูάື㸴㸧࣭ᐙᗞ⛉㸵㸧㸦ᢏ⾡ᐙᗞ
⛉㸧࣭ య⫱⛉㸶㸧㸦ಖ೺య⫱⛉㸧࡟ࡶຍ࠼ࡽࢀࠊᰤ
㣴ᩍㅍࡀᐇ᪋ࡍࡿ㣗⫱ࡣᏛᰯᩍ⫱඲యࡢ୰࡛⾜
ࢃࢀࡿࡼ࠺఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ≉ูάື㸦Ꮫ⣭άື㸧ࡢ᫬㛫ࢆ
」ᩘᅇ⏝࠸࡚ࠊḞ㣗ࢆక࠺య㦂άືᚋ࡟ࠊᮅ㣗
࡟㛵㐃ࡍࡿ▱㆑ࡸᰤ㣴౯ィ⟬ࡢ⡆᫆ἲࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿ஦࡛ࠊᮅ㣗ᦤྲྀ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚
㏣ồࡋࡓࡓࡵࠊࡇࢀࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬┠ⓗ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ୰Ꮫ⏕ࡢᏛ⣭άືࡢ᫬㛫ෆ࡟⡆
᫆་⒪᳨ᰝࢆయ㦂Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡓࠋ⏕ᚐ
⮬㌟ࡀ⡆᫆་⒪᳨ᰝࢆᐇ ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᮅ㣗Ḟ
㣗ࡀ㌟య࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆᙉࡃᐇឤࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊព㆑ࡢኚᐜࡀࡳࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼
ࡓࠋୖグࡢ⡆᫆་⒪᳨ᰝࡢ ᐃ⤖ᯝࢆᇶ࡟ࠊ㣗
⫱ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢᣦᑟෆᐜࢆ⮬ศࡢࡶࡢ࡜ࡋ
࡚ཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓᣦᑟᚋ࠸ࡃࡽ࠿ࡢ
᫬㛫ࢆ㏣࠸࡞ࡀࡽࠊ࡝ࡢ⛬ᗘグ᠈࡟␃ࡲࡗ࡚࠸
㸫  㸫
ࡿ࠿ࢆ㏣㊧ⓗ࡟ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡃ஦ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬᪉ἲ
ឡ▱┴ᒸᓮᕷෆࡢᅜ❧኱ᏛἲேO୰Ꮫᰯ 1ᖺ
⏕ࡢ୍Ꮫ⣭ࢆᢳฟࡋࠊᏛ⣭άືࡢ᫬㛫ࢆࠊయ㦂
Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚⡆᫆་⒪᳨ᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࡢᏛ⣭
ࡢཧຍ⪅ࡣ⏨Ꮚ 17ྡࠊዪᏊ 18ྡࡢᵓᡂ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ⿕㦂⪅ࡀᮍᡂᖺ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊಖㆤ⪅࡟᭩㠃
࡟ࡼࡿྠពࢆᚓࡓࠋࡇࡢྠព᭩ࢆࡶࡗ࡚࢖ࣥࣇ
࢛࣮࣒ࢻࢥࣥࢭࣥࢺ࡜ࡋࡓࠋ 
Ꮫ⣭άືࡢ᫬㛫࡟య㦂Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚⡆᫆་⒪᳨
ᰝ㸦ࣇࣜࢵ್࣮࢝ࠊၚᾮȘ࢔࣑࣮ࣛࢮ್ࠊPOMSࠊ
VAS㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓᏛ⣭ࢆ௓ධᏛ⣭࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
㸯ࣧ᭶ᚋయ㦂Ꮫ⩦ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⣭ࢆ୍Ꮫ⣭ᢳ
ฟࡋᑐ↷Ꮫ⣭㸦⏨Ꮚ 18ྡࠊዪᏊ 18ྡ㸧࡜ࡋࡓࠋ 
௓ධᏛ⣭ࠊᑐ↷Ꮫ⣭࡜ࡶࠊᏛ⣭άືࡢ᫬㛫࡟
㣗⫱ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㣗⫱ࡢᤵᴗࡢ஦๓(⡆᫆་⒪᳨
ᰝࡢ┤ᚋ)࡜஦ᚋ(㣗⫱┤ᚋ)࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ
ࡋࠊ⏕ᚐࡢព㆑ኚᐜ࣭▱㆑ኚᐜ➼ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ⡆᫆་⒪ㄪᰝࡢෆᐜࡣࠊⓏᰯ᫬࡜ 4㝈
┠࡟ࠊᏳ㟼᫬ࡢࣇࣜࢵ್࣮࢝࡜ၚᾮȘ࢔࣑࣮ࣛ
ࢮ್ࢆ ᐃࡋẼศᑻᗘࡢ㹎㹍㹋㹑࡜㹔㸿㹑ࢆᅇ
⟅ࡋࡓࠋ4 㝈┠࡛ࡣࠊᏳ㟼್ ᐃᚋ࡟ࠊ⢭⚄ࢫ
ࢺࣞࢫ㈇Ⲵ⏝࡟ࢫࢺ࣮ࣝࣉ࣮࣮࢝ࣛ࣡ࢻࢸࢫࢺ
ࢆཷࡅࠊࢸࢫࢺᚋ࡟ࡶୖグᣦᶆࢆ ᐃࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊࡇࢀࡽࡢ ᐃࡣࢡࣟࢫ࣮࢜ࣂ࣮࡟࡚⾜ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀࡽୖグࡢࢹ࣮ࢱ್࣮ࢆᇶ࡟ࠊయ㦂Ꮫ⩦ࢆ
ࡋࡓ㸯ࣧ᭶ᚋࠊ௓ධᏛ⣭࡜య㦂Ꮫ⩦ࢆࡋ࡞࠿ࡗ
ࡓᑐ↷Ꮫ⣭࡟࠾࠸࡚㣗⫱ࢆヨࡳࠊ⏕ᚐࡢព㆑ኚ
ᐜ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟
ࡼࡗ࡚ẚ㍑᳨ドࡋࡓࠋ 
⡆᫆་⒪᳨ᰝయ㦂 1࢝᭶ᚋ࠿ࡽ 4ᅇࡢࢃࡓࡗ
࡚ࠊ௓ධᏛ⣭࡟࠾ࡅࡿ᳨ᰝ⤖ᯝࢆ㣗⫱ࡢ㈨ᩱ࡜
ࡋ࡚ࠊ୧Ꮫ⣭࡟ྠࡌෆᐜࡢ㣗⫱ࢆ⾜࠸ࠊ6 ࣨ᭶
ᚋ࡟⏕ᚐࡢព㆑ኚᐜ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿ࠊ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ẚ㍑᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ
ࡓࠋㄪᰝࡣࠊᮅ㣗ᦤ㣗࡟㛵ࡍࡿព㆑ࡸ⌮ゎ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ㑅ᢥᅇ⟅࡜⮬⏤ᅇ⟅ࡢ 2✀㢮ࡢ᪉ᘧࡼࡾ
࡞ࡿ㉁ၥ⣬࡟ᅇ⟅ࡋࡓࠋ 
㣗⫱ࡢᤵᴗᒎ㛤ࡣࠊୗグࡢࡼ࠺࡟ᇶᮏᵓ᝿ࢆ
ᇶ࡟༢ඖᵓ᝿ࡋࠊᤵᴗᐇ㊶ࡋࡓࠋ 
 
 
 
ᤵᴗࡢᇶᮏᵓ᝿ 
㸯㸬⏕ᚐࢆ࡜ࡽ࠼ࠊ㢪࠸ࢆ࠿ࡅࡿ 
㸰㸬ᩍᮦࢆᶍ⣴㺃㑅ᐃࡍࡿ 
㸱㸬ᩍᮦࢆྫྷ࿡ࡋࠊ㏣✲㺃άືࢆぢ㏻ࡍ 
㸲㸬ព㆑ࢆ࡯ࡾ࠾ࡇࡋᩍᮦ࡜ฟ఍ࢃࡏࡿ 
㸳㸬ၥ࠸ࢆࡶࡓࡏࡿ 
ᛮ࠸ࡸ㢪࠸ࢆ㧗ࡵࡉࡏࡿ 
㸴㸬㏣✲ࡸάືࢆᨭ࠼ࡿ 
㸵㸬㏣✲ࡸάືࢆ౯್࡙ࡅࠊ⮬ぬࡉࡏࡿ 
㸶㸬⏕ά࡟࠿࠼ࡍ 
 
 ୖグᤵᴗᵓ᝿㸷㸧ࡢᇶᮏࣃࢱ࣮ࣥ࠿ࡽࠊࢹ࣮ࢱ
್࣮⤖ᯝࢆᇶ࡟➨୍ḟᵓ᝿ࢆసᡂࡋࡓࠋ 
㸯㸧⡆᫆་⒪᳨ᰝ࡟ࡼࡿయ㦂Ꮫ⩦㸦Ꮫ⣭ά 
  ື㸧᫬ࡢᣦᶆࢆࢹ࣮ࢱ࣮࠿ࡽㄝ᫂ࡍࡿ 
㸰㸧࡞ࡐࣂࣛࣥࢫࡢࡼ࠸ᮅ㣗ࢆᦤࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
ࡢ࠿⌮ゎࡍࡿࠋ 
㸱㸧ࣂࣛࣥࢫࡢࡼ࠸ᮅ㣗࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㣗஦࠿
(Ꮫᰯ㣗஦ᦤྲྀᇶ‽࠿ࡽ୰Ꮫ⏕ࡢᖹᆒⓗ࢚
ࢿࣝࢠ࣮㔞࠿ࡽ࿴㣗㺃ὒ㣗ࡢ㸰✀㢮ࢆᥦ♧) 
㸲㸧⮬ศࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮㔞ࢆồࡵ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
㸳㸧㑅ᢥᅇ⟅࣭⮬⏤ᅇ⟅࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ 
 
ᤵᴗࡢᇶᮏᵓ᝿࠿ࡽ 
㸯㸬⏕ᚐࢆ࡜ࡽ࠼ࠊ㢪࠸ࢆ࠿ࡅࡿ 
㸰㸬ᩍᮦࢆᶍ⣴࣭㑅ᐃࡍࡿ 
㸱㸬ᩍᮦࢆྫྷ࿡ࡋࠊ㏣✲࣭άືࢆぢ㏻ࡍ 
 Ꮫ⣭άືࡢ᫬㛫࡟ᐇ᪋ࡋࡓయ㦂Ꮫ⩦(⡆᫆་
⒪᳨ᰝ)᫬ࡢᣦᶆࢆᩘ್໬ࡋࡓࢹ࣮ࢱ್࣮࠿ࡽ
⤖ᯝࢆఏ࠼ࡓࠋ 
 
 
 
㸺⬻ࡀ࢚ࢿࣝࢠ࣮※࡜ࡋ࡚฼⏝࡛ࡁࡿࡢࡣࣈ
ࢻ࢘⢾ࡔࡅ㸼ࢆ୺㢟࡜ࡋࠊࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ⌮
ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕ⏑࠸≀࡟ྵࡲࢀࡿ⢾㢮ࡣࠊ㣗
࡭ࡿ࡜ࡍࡄ࡟ᯝ⢾࡜ࣈࢻ࢘⢾࡟ศゎࡉࢀࡿ࠿ࡽࠊ
άືࡋࡓᚋࡢ⬻࡟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ⿵⤥ࡍࡿ࡟ࡣ᭱
㐺࡛࠶ࡿࠖࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ 
ḟ࠸࡛ࠕ⬻ෆ࡟ࡣࠊ㞟୰ຊࢆ㧗ࡵࡿࢻ࣮ࣃ࣑
ࣥ࡜ࠊ⬻ࢆࣜࣛࢵࢡࢫࡉࡏࡿࢭࣟࢺࢽࣥ࡞࡝ࡢ
⚄⤒ఏ㐩≀㉁ࡀ࠶ࡾࠊ࠺ࡲࡃࣂࣛࣥࢫࢆ࡜ࡗ࡚
㸲㸬ព㆑ࢆ࡯ࡾ࠾ࡇࡋᩍᮦ࡜ฟ఍ࢃࡏࡿ 
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
 
࠸ࡿࠋࢭࣟࢺࢽࣥࡀḞஈࡍࡿ࡜ࠊᏛ⩦ࡸグ᠈ࡢ
⬟ຊࡀపୗࡍࡿࠋࢭࣟࢺࢽࣥࢆຠ⋡ࡼࡃศἪࡍ
ࡿ࡟ࡣࠊ∵ங㺃ங〇ရࠊ⫗࣭㨶࡞࡝ࡢࡓࢇࡥࡃ㉁
㸦ࢺࣜࣉࢺࣇ࢓ࣥ㸧࡜◁⢾ࡶ࠸ࡗࡋࡻ࡟࡜ࡿ࡜
ࡼ࠸ ࠖࠕࡈ㣤(ࣈࢻ࢘⢾)ࡢᮅ㣗࡞ࡽࠊ⏑࠸≀ࡣᚲ
せ࡞࠸ࠖ10)ࠋࡇࡢࡓࡵࠊ୺㣗(ࡈ㣤࣭ࣃࣥ)࡜ࡓ
ࢇࡥࡃ㉁ࡢ࠾࠿ࡎ࡜㔝⳯ࡀ࠶ࡿᮅ㣗ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏࡓࠋ 
 
5. ၥ࠸ࢆࡶࡓࡏࡿ 
ᛮ࠸ࡸ㢪࠸ࢆ㧗ࡵࡉࡏࡿ 
⬻ࡀᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿᰤ㣴⣲ࡢ࢚ࣅࢹࣥࢫࢆ⌮
ゎࡋࡓୖ࡛ࠊࣂࣛࣥࢫࡢࡼ࠸ᮅ㣗࡜ࡣఱ࠿ࢆㄝ
᫂ࡋࡓࠋ 
 
㸴㸬㏣✲ࡸάືࢆᨭ࠼ࡿ 
㸵㸬㏣✲ࡸάືࢆ౯್࡙ࡅࠊ⮬ぬࡉࡏࡿ 
ࣂࣛࣥࢫࡀ࡜࡚ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ⌮ゎ࡛ࡁ
ࡓࡀࠊ㹼య᱁ࡢ኱ᑠࠊᖺ㱋ࠊᛶูࠊάືࡢ኱ᑠ
࡛ࠊேࡑࢀࡒࢀ࢚ࢿࣝࢠ࣮㔞ࡀ㐪࠺㹼࠿ࡽࠊᤵ
ᴗ⪅ࢆ౛࡟ࡋ࡚࢚ࢿࣝࢠ࣮㔞ࢆィ⟬ࡋࡓࠋࡑࡢ
ィ⟬᪉ἲࢆཧ⪃࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⏕ᚐ⮬㌟ࡢ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮㔞ࡢィ⟬ࢆࡋࡓࠋ 
 
 
 
㣗஦ࡢ‽ഛࡣᐙᗞࡢಖㆤ⪅ࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ຺᱌ࡍࡿ࡜ࠊࡇࢀࡽࡢᏛࡧࢆᐙᗞ࡟ሗ࿌ࡋࠊ
ᮅ㣗ࡢ‽ഛࢆࡍࡿಖㆤ⪅ࡢ㈶ྠࢆᚓࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋᮅ㣗ࡢ࠾່ࡵ࣓ࢽ࣮ࣗࡢ 1ရ࡜ࡋ࡚ࡓࢇࡥ
ࡃ㉁㸦ࢺࣜࣉࢺࣇ࢓ࣥ㸧ࡀࡓࡗ࡫ࡾᦤࢀࡿࠕ㔝
⳯ࡓࡗ࡫ࡾ࣑ࣝࢡࢫ࣮ࣉࠖࢆ⤂௓ࡋࡓࠋࢫ࣮ࣉ
ࢆ┒ࡾ௜ࡅࡓ෗┿࡜ࣞࢩࣆࢆ㍕ࡏᐙᗞࡢಖㆤ⪅
࠶࡚࡟㓄ᕸࡋࡓࠋ⏕ᚐ࡟ࡣᏛᰯ⤥㣗ࡢ᫬㛫࡟ヨ
㣗ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊసࡾ᪉ࡢㄝ᫂ࢆࡋࠊᐙᗞ࡟ᙜ
㈨ᩱࢆ㓄ᕸࡋᐙᗞ࠿ࡽࡢឤ᝿ࡶᚓࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬⤖ᯝ
㸦㸯㸧௓ධᏛ⣭ࡢᮅ㣗ᦤྲྀ᪥࡜Ḟ㣗᪥ࡢẚ㍑ 
௓ධᏛ⣭࡟࠾ࡅࡿ⡆᫆་⒪᳨ᰝࡢ ᐃ⤖ᯝࢆ
ᅗ㸯࡟♧ࡋࡓࠋḞ㣗᪥ࡣᦤ㣗᪥ࡼࡾࡶࠊⓏᰯ᫬
࡟࠾࠸࡚ࣇࣜࢵ್࣮࢝ࠊ㹎㹍㹋㹑ࡢࠕάẼࠖࡀ
᭷ពࡢపࡃࠊ㹔㸿㹑ࡢࠕ╀Ẽࠖࡸ㺀✵⭡ឤ㺁ࡣ᭷
ព࡟㧗࠿ࡗࡓࠋ⢭⚄ࢫࢺࣞࢫ㈇Ⲵᚋ࡛ࡣࠊၚᾮ
Ș࢔࣑࣮ࣛࢮ್࡜㹎㹍㹋㹑ࡢࠕᛣࡾ࣭ ᩛព ࠖࠊࠕΰ
஘㺁ࠊ㺀⑂ປ㺁ࠊ㹔㸿㹑ࡢ㺀╀Ẽ㺁㺃㺀⑂ປ㺁࣭ 㺀✵⭡ឤ㺁
ࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࠋࢫࢺ࣮ࣝࣉ࣮࣮࢝ࣛ࣡ࢻࢸ
ࢫࢺࡣࠊṇ⟅⋡ࡸㄢ㢟㐙⾜࡟ࡣḞ㣗࡜ᦤ㣗࡜ࡢ
㛫࡟᭷ពᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦㸰㸧4ᅇ࡟ࢃࡓࡿ㣗⫱ࡢෆᐜ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࡣࠊᮅ㣗Ḟ㣗ࢆࡋ࡚࠸ࡿ⏕
ᚐࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ࠾࡟ࡂࡾࡔࡅࠊⳫᏊࣃࣥࡢ
ࡳ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟༢ရࡢᮅ㣗ࡀ㧗್ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇ
㻜
㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
㻢
Ⓩᰯ᫬ ㈇Ⲵ๓ ㈇Ⲵᚋ
ᚓ
Ⅼ
㻼㻻㻹㻿 ΰ ஘
䠆 䠆 䠆
20
30
40
50
Ⓩᰯ᫬ ㈇Ⲵ๓ ㈇Ⲵᚋ
ʅm
o
l/
m
l
ၚᾮɲ䜰䝭䝷䞊䝊್
䠆
㻟㻝㻚㻜㻌
㻟㻞㻚㻜㻌
㻟㻟㻚㻜㻌
㻟㻠㻚㻜㻌
㻟㻡㻚㻜㻌
㻟㻢㻚㻜㻌
㻟㻣㻚㻜㻌
Ⓩᰯ᫬ ㈇Ⲵ๓ ㈇Ⲵᚋ
䠤
䡖
䝣䝸䝑䜹䞊್ Ḟ㣗᫬ ᦤ㣗᫬
䠆
䠆
㸶㸬Ꮫࡧࢆ⏕ά࡟࠿࠼ࡍ
ᅗ㸯㸸௓ධᏛ⣭࡟࠾ࡅࡿࣇࣜࢵ್࣮࢝ࠊ 
ၚᾮȘ࢔࣑࣮ࣛࢮ್ࠊ㹎㹍㹋㹑ࡢኚ໬ 
㸫  㸫
≉ูάືࢆ฼⏝ࡋࡓᮅ㣗ᦤྲྀᩍ⫱࡜ࡑࡢᏛ⩦ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢࡓࡵᮅ㣗ࡢࣂࣛࣥࢫࢆᩚ࠼ࡿᚲせᛶࢆឤࡌࠊ
⌮ㄽⓗ࡟ᤵᴗࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟㹎㹄㹁ẚ࡟ࡘ࠸࡚
ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟⌮ㄽࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࠕࡑࢀࡽ
ࢆ‶ࡓࡍ㣗஦࡜ࡣ ࡜ࠖࡋ࡚ࠊ⌮᝿ࡢᮅ㣗㸦࿴㣗ࠊ
㹎㹄㹁ẚ㸻16㸸27㸸57㸧ࠊ㸦ὒ㣗ࠊ㹎㹄㹁ẚ㸻15㸸
33㸸55㸧ࢆᐇ≀࡛♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࠾࡟ࡂࡾ 1ಶࠊ
ࢳࣙࢥ࣮ࣟࣝࣃࣥ 1ಶࠊࣂࢼࢼ 1ᮏ࡜࠸࠺ᮅ㣗
ෆᐜࡢ⏕ᚐࡶ࠸ࡓࡓࡵࠊࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㹎
㹄㹁ẚࢆ⏝࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ⏕ᚐ࠿ࡽ㉁ၥ
ࡀఱ௳ࡶ⏕ࡌࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ⏕ᚐࡢឤᚰᗘࡢ㧗ࡉ
ࢆ▱ࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 ᅗ㸰 ⌮᝿ⓗ࡞㹎㹄㹁ࣂࣛࣥࢫࡢᮅ㣗ࡢ౛ 
 
⮬ศࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮㔞ࢆィ⟬ࡍࡿᤵᴗ࡛ࡣࠊ 
ࠕ⮬ศࡣ 2530kcal ࡶᚲせ࡞ࡢࡔ ࠖࠕ2680kcal
ࡶᦤࡿ࡜ኴࡗࡕࡷ࠺ࡼࠖ➼ࠊ⯆࿡ࢆ♧ࡍࡘࡪࡸ
ࡁࡀ⪺ࡇ࠼ࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡘࡪࡸࡁ࠿ࡽࠊィ⟬᪉
ἲࡀศ࠿ࢀࡤࠊィ⟬ࡣ༑ศ࡛ࡁࡿ⏕ᚐ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀࠊ⌮ゎࡉࢀࡓࠋ 
௓ධᏛ⣭ࡢ᳨ᰝ⤖ᯝࢆᇶ࡜ࡋࡓ㣗⫱࡛ࡣࠊᮅ
㣗Ḟ㣗࡟ࡼࡾࢫࢺࣞࢫࢆឤࡌࠊ⬻ࡀ༑ศぬ㓰ࡋ
࡚࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࡀࠊ⏕ᚐ࠿ࡽࡢឤ᝿ࡀᗄࡘ
࠿ᐤࡏࡽࢀࠊᮅ㣗ࢆᦤࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࡑࡢ᪥ࡢࡸ
ࡿẼࡸ㞟୰ຊ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀឤ᝿ࡢෆᐜ࠿ࡽ
ఛ࠼ࡓࠋ 
ᐙᗞ࡟࠾࠸࡚ࠊᤵᴗෆᐜࢆఏ࠼ࠊ⏕ά࡟⏕࠿
ࡍࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇ᪋ᚋࡢឤ᝿ࡸ௒ᅇࡢᏛ⣭
άືࡢ᫬㛫ࡢᏛࡧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢឤ᝿ࡢ࠾㢪࠸ࢆࡋࠊ
ᐙᗞ࠿ࡽࡢឤ᝿ࡢᥦฟ⋡ࡣ୧Ꮫ⣭ඹ࡟⣙ 25 
㸣࡛࠶ࡾࠊ୧Ꮫ⣭࡟ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸱㸧6࠿᭶ᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ  
 ⤖ᯝࡣᖹᆒ್sSD࡛♧ࡋࡓ㸦⾲ 1㸧ࠋ 
㣗⫱⤊஢┤ᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࡣࠊ㑅ᢥᅇ⟅
ࡢ㉁ၥ⣬࡛ࡣࠊ඲࡚ࡢ㡯┠࡟࠾࠸࡚ࠊ୧Ꮫ⣭࡟
ࡣ᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦⾲ 1㸧ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊ⮬⏤ᅇ⟅㸦グ㏙᪉ᘧ㸧࡛ࡣࠊ௓ධᏛ⣭ࡢ᪉
ࡀࠊᑐ↷Ꮫ⣭ࡼࡾࡶࠊᅇ⟅ᩥᏐᩘࡀ᭷ព࡟ከࡃ
㸦ᅗ 3㸧ࠊᅇ⟅ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᤵᴗࡢෆᐜࢆࡩ
ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᑐ↷Ꮫ⣭ࡢ㛫࡟㢧ⴭ
࡞ᕪࡀぢࡽࢀࡓ㸦⾲㸰㸧ࠋ 
 
 
4 ᤵᴗ࡛Ꮫ⩦ࡋࡓゝⴥ࡛ᅇ⟅
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ᤵᴗࡢឤ᝿ࡢᅇ⟅⋡
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ᅇ⟅ᩥᏐᩘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ㸱 ⮬⏤グ㏙ᘧ㉁ၥࡢᅇ⟅ᩘ 
 
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
⾲㸯㸬6࠿᭶ᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝẚ㍑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ە⮬ศࡢ࡜ࡽ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀࢃ࠿ࡗ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓࠋ
㣗஦࠸ࢁࢇ࡞ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚ࡼ࠿ࡗࡓࠋ
ەᮏ᪥ࡣᴦࡋ࠸ᤵᴗࡀ࡛ࡁ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ەᴦࡋ࠿ࡗࡓ㸟㸟
ە࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓ
ە࡜࡚ࡶࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ە⚾ࡣẖ᪥㣗஦ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࡅ࡝ࠊࡉࡽ࡟ᮅ㣗ࡢ኱ษࡉࡀࢃ࠿ࡾࡲࡋࡓࠋ
ە࡜࡚ࡶ࠸࠸ᤵᴗ࡛ࡋࡓ
ەᴦࡋ࠿ࡗࡓ㸟㸟
ە⮬ศࡢ௒ࡲ࡛ࡢ㣗⏕άࡀࡍࡈࡃᝏ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡇࢀ࠿ࡽࡣࠊ࠸ࡸ௒᪥࠿ࡽࣂࣛࣥࢫࡸ࣮࢝ࣟࣜࢆ⪃࠼࡚ࡼ࠸㣗⏕άࢆ㏦ࡾࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᖹᆒ್㼼 㻿㻰 ᖹᆒ್㼼 㻿㻰 ᖹᆒ್㼼 㻿㻰
㻽㻝 ᮅ㣗࡟㛵ࡍࡿᤵᴗࢆཷࡅ࡚ࣂࣛࣥࢫࡢࡼ࠸ᮅ㣗ࡀ኱ษࡔ࡜ឤࡌࡲࡋࡓ࠿ࠋ 㻠㻚㻣㻠 㼼 㻜㻚㻢㻢 㻠㻚㻤㻤 㼼 㻜㻚㻢㻢 㻠㻚㻥㻞 㼼 㻜㻚㻟㻣
㻽䠎 ࠕࣂࣛࣥࢫࡢⰋ࠸㣗஦ࠖࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࢃ࠿ࡾࡲࡋࡓ࠿ࠋ 㻠㻚㻟㻠 㼼 㻜㻚㻣㻢 㻠㻚㻠㻣 㼼 㻜㻚㻣㻢 㻠㻚㻢㻥 㼼 㻜㻚㻠㻣 䠆
㻽䠏 ᮅ㣗࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡗ࡜▱ࡾࡓ࠸࡞࡝ࡢ⯆࿡ࡸ㛵ᚰࡀᣢ࡚ࡲࡋࡓ࠿ 㻟㻚㻤㻜 㼼 㻜㻚㻣㻞 㻟㻚㻥㻠 㼼 㻜㻚㻣㻞 㻠㻚㻟㻢 㼼 㻜㻚㻡㻠 䠆㻏
㻽䠐 㣗஦ࡢࣂࣛࣥࢫ㸦㹎㹄㹁ẚ㸧࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡲࡋࡓ࠿ࠋ 㻠㻚㻠㻜 㼼 㻜㻚㻢㻥 㻠㻚㻡㻜 㼼 㻜㻚㻢㻥 㻠㻚㻡㻟 㼼 㻜㻚㻡㻢
㻽䠑 ⮬ศ࡟ᚲせ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㔞ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓ࠿ࠋ 㻠㻚㻡㻝 㼼 㻜㻚㻣 㻠㻚㻢㻟 㼼 㻜㻚㻣㻜 㻠㻚㻡㻤 㼼 㻜㻚㻡㻡
㻽䠒 ⮬ศࡢᮅ㣗ෆᐜࢆᨵၿࡋࡼ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓ࠿ࠋ 㻠㻚㻜㻟 㼼 㻝㻚㻜㻣 㻠㻚㻞㻞 㼼 㻝㻚㻜㻣 㻠㻚㻡㻜 㼼 㻜㻚㻡㻢
㻽䠓㻙㻝 య㦂Ꮫ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚ᮅ㣗࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡀ῝ࡲࡾࡲࡋࡓ࠿ࠋ
㸦య㦂ࢡࣛࢫࡢࡳ㸧 㻠㻚㻜㻟 㼼 㻜㻚㻤㻥 㻠㻚㻞㻞 㼼 㻜㻚㻤㻥
㻽㻣㻙㻞 ࠕᮅ㣗ࢆ㣗࡭ࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࠕ┠ࡢ⑂ࢀ࣭ၚᾮࡢ㔞ࠖ࡜ࡣ㛵㐃
ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㸦ᑐ↷ࢡࣛࢫࡢࡳ㸧 㻠㻚㻝㻥 㼼 㻜㻚㻣㻡
㻽㻤 ࠕᮅ㣗ࢆ㣗࡭ࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࠕ㞟୰ຊࡀ࠶ࡀࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࡣ㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ 㻠㻚㻠㻢 㼼 㻜㻚㻤㻞 㻠㻚㻢㻟 㼼 㻜㻚㻤㻞 㻠㻚㻤㻢 㼼 㻜㻚㻟㻡
㻽㻥 ᮅ㣗ࢆ㣗࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ࢖ࣛ࢖ࣛࡍࡿࡇ࡜ࡀῶࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ 㻠㻚㻞㻟 㼼 㻜㻚㻥㻣 㻠㻚㻟㻤 㼼 㻜㻚㻥㻣 㻠㻚㻠㻠 㼼 㻜㻚㻣㻣
㻽㻝㻜 ᮅ㣗ࢆ㣗࡭࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿ࠿ࡽࡔࡢኚ໬ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓ࠿ࠋ 㻠㻚㻟㻢 㼼 㻜㻚㻣㻤 㻠㻚㻠㻟 㼼 㻜㻚㻣㻤 㻠㻚㻡㻤 㼼 㻜㻚㻡㻜
㻽㻝㻝 ⮬ศ࡛ᮅ㣗ࢆࡘࡃࡗ࡚ࡳࡼ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓ࠿ࠋ 㻟㻚㻟㻤 㼼 㻝㻚㻝㻢 㻟㻚㻡㻞 㼼 㻝㻚㻝㻢 㻟㻚㻡㻟 㼼 㻝㻚㻞㻡
㻽㻝㻞 ᮅࠊ㐜้ࡋࡑ࠺࡞᫬࡟ඃඛࡍࡿ⾜Ⅽࡢ㡰఩ࢆࡘࡅ࡚ୗࡉ࠸㸦⛊௨ෆ࡟ᅇ⟅㸧ࠋ
㹟㸸Ὑ㢦ࠊ㹠㸸ṑ☻ࡁࠊ㹡㸸ᮅ㣗ࠊ㹢㸸ࢺ࢖ࣞࠊ㹣㸸㧥ࡢ
ẟࢆࢭࢵࢺࡍࡿ 㻦 㻟㻚㻞㻥 㼼 㻝㻚㻟㻢 㻟㻚㻟㻝 㼼 㻝㻚㻠㻜 㻟㻚㻞㻢 㼼 㻝㻚㻝㻣
㼎㻦 㻞㻚㻥㻠 㼼 㻝㻚㻜㻢 㻞㻚㻥㻝 㼼 㻜㻚㻥㻢 㻟㻚㻡㻢 㼼 㻝㻚㻜㻡 䠆㻏
㼏㻦 㻠㻚㻝㻞 㼼 㻝㻚㻝㻞 㻠㻚㻝㻜 㼼 㻝㻚㻝㻠 㻠㻚㻞㻜 㼼 㻝㻚㻞㻤
㼐㻦 㻞㻚㻢㻜 㼼 㻝㻚㻠㻠 㻞㻚㻢㻟 㼼 㻝㻚㻠㻡 㻞㻚㻝㻝 㼼 㻝㻚㻞㻝
㼑㻦 㻞㻚㻜㻜 㼼 㻝㻚㻝㻥 㻞㻚㻜㻜 㼼 㻝㻚㻞㻞 㻝㻚㻣㻣 㼼 㻜㻚㻤㻝
䠆䠖㼜㻨㻜㻚㻜㻡䚷య㦂䜽䝷䝇䛸ᑐ↷䜽䝷䝇䛾ẚ㍑ 䠀䠖㼜㻨㻜㻚㻜㻡䚷య㦂䜽䝷䝇䠄⿵ṇ䠅䛸ᑐ↷䜽䝷䝇䛾ẚ㍑
య㦂䜽䝷䝇 ᑐ↷䜽䝷䝇య㦂䜽䝷䝇䠄⿵ṇ䠅
⾲㸰㸬6࠿᭶ᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿグ㏙ᘧࡢ⮬⏤ᅇ⟅ࡢෆᐜࡢẚ㍑ 
ࠓᑐ↷Ꮫ⣭ࠔ9ྡ/37ྡ 㸦ᅇ⟅⋡ 24㸣㸧 
㼍㻌
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≉ูάືࢆ฼⏝ࡋࡓᮅ㣗ᦤྲྀᩍ⫱࡜ࡑࡢᏛ⩦ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᐹ⪃㸬㸳
ࡢ⏕ᖺ2 ࡽ࠿ᮇᏛ3 ࡢ⏕ᖺ1 ⏕Ꮫ୰ࡣ✲◊ᮏ 
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆ⫱㣗࡚ࡅศ࡟ᅇ4 ࡚ࡅ࠿࡟ᮇᏛ1
ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ᶆᣦᐃ ࠊࡣ࡛㦂యᰝ᳨⒪་᫆⡆
యࡐ࡞࡛ᐃ ࡢヱᙜࡣ࡟⏕Ꮫ୰ࠊࡢࡢࡶࡓࡋ᫂
⌮ศ༑࡟ᚐ⏕ࡢ࡚඲ࠊ࠿ࡢࡿࡁ࡛ᐃ ࢆ໬ኚࡢ
ࡔࢇ㐍࡟⩦Ꮫࡢ⫱㣗ࡢᚋࡢࡑࠊࡲࡲ࠸࡞ࢀࡉゎ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀศ㒊
ᐃ ࠕࡀᚐ⏕ࠊࡣゎ⌮ࡢᐜෆࡢᰝ᳨⒪་᫆⡆ 
࡝ࡣ໬ኚࡢయࡽ⮬ࠕࠊ࠿ࡿ࠼ࡽ࡜࡜ࠖ ࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ࡔࢇ⮫࡟ᴗᤵࡢᐃ ࡚ࡗࡶࢆ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠖ࠿࠺
࡜ࡿࢀ࠿ศࡃࡁ኱ࡣᯝຠ⩦Ꮫࡸᚰ㛵ࠊࡾࡼ࡟࠿
 ࠋࡓࢀࢃᛮ
 ๓ࡀゞᨵࡢࠖ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠕࡶ࡟࣮࣒ࣜ࢖ࢱ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡿࡁ࡛ᛂᑐࡽ࠿ᗘᖺ 12 ᡂᖹࠊࢀࡉ᪋ᐇ࡛ࡋಽ
㸧ࡾࡼᗘᖺ 32 ᡂᖹࡣ࡟☜ṇ㸦ࡓࢀࡽᚓࡀ៖㓄
ࡢࡑࠊࡃ࡞࡛ࡳࡢᐃ ᰝ᳨⒪་᫆⡆ࠊࡽ࠿࡜ࡇ
 ࠋࡓࡗ࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇࡃ๭ࢆ㛫᫬࡟⫱㣗ࡶᚋ
ࡀࠖຊࡿࡁ⏕ࠕࠊࡣ᫬ゞᨵᗘᖺ01 ᡂᖹࡢᅇ๓
㣴ࡀ⫱ᩍᗣ೺࡜㣗⤥ᰯᏛࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࢀࡉධᑟ
࡚ࡋ࡜⫱ᩍᗣ೺ࡘࡘࡋᦠ㐃ࠊຊ༠࡜࡝࡞ㅍᩍㆤ
࡚ࡅཷࢆᛕᴫࡢࡇࠖࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡵ㐍࡟ⓗᴟ✚
ࠊࡾ࡞࡟ࢺࣥ࢖࣏࡞せ㔜ࡾ࡞࠿ᚋ௒ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㐍
⪃࡜ࡓࡆᗈࡃࡁ኱ࢆᅖ⠊ࡢࠖᑟᣦࡿࡍ㛵࡟㣗ࠕ
⫱㣗ࡢ࡛㛫⫋㛛ᑓグୖࠊࡽ࠿๓௨ࡣ⪅➹ࠋࡿ࠼
ᐇࠊࡣึᙜࠊࡀࡓࡁ࡚ࡋウ᳨ࢆᦠ㐃ࡁ࡭ࡿ࠶ࡢ
㣗ࡓ࠸࡙ᇶ࡟ࢫࣥࢹࣅ࢚࡞ⓗ㸧ධᑟࢆᐃ 㸦㦂
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡤཬࡀ࠼⪃ࡣ࡚࠸ࡘ࡟⫱
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡁ࡛ࡋᑡࠊࡀ࿡⯆ࡿࡍ㛵࡟㣗ࠊ࡛ᴗᤵࡢ᪥௒ە
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ゎ⌮ࡾ࡞࠿ࠊ࡛ࡢࡓࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࡃࡍࡸࡾ࠿ศࠊࡓࡲ
ࠋࡓࡋࡾࡃࡗࡧ࡛ࡢ㸽ࡓࡗ࠿㧗ࡀ㔞࣮ࢠࣝࢿ࢚࡟እពە
ࠋࡓࡗᛮ࡟㆟ᛮ୙ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿῶࡀ⣲㣴ᰤࡓࡗ࠿ከ࡛࡜ࡇࡿࡅࡘࢆࡢࡶࡢ௚ࠊ࡛ࢱ࣮ࢹࡢẚ&)3ە
ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡅ࠺ࢆᴗᤵ࡞࠺ࡼࡢࡇࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡀࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࡿ࡜ࢆ㣗ᮅە
ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡗᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣங∵Ồࡑ࿡ࡢ㣗ᮅࡢ᝿⌮ە
ࠋ࠸ࡓࡾᦤࢆ㣗ᮅࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆࢀࡑࡣࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀ஘ࡣẚ&)3ࡢ㣗ᮅࡢศ⮬
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋࡢࡓࡶ࡚࡜ࡀࡓࢀࡾ࡬ࡣ⭡ࡶ࡚࡜ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᙉຮࡶ࡚࡜ە
ࠋࡓࡗ࠿Ⰻࡶ࡚࡜ࠊ࡚࡭Ꮫࡃࡋヲ࡚࠸ࡘ࡟㣗ࡃࡋᴦە
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡘ❧࡟ᙺࡣ࡜ࡇࡓ࠸⪺᪥௒ࡶ࡟ά⏕ࡢࡽ࠿ࢀࡇࠉ
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿Ⰻࡶ࡚࡜࡚ࡗ࠿ࢃࡀ஦࡞ࠎⰍ࡚࠸ࡘ࡟㣗ࠉ
ࠊࡋ࠸࡞ᑡࡶ㔞ࠊࡣࢇࡣࡈᮅࡢ⚾ࠊ࡚࡭ẚ࡟ࢇࡣࡈᮅࡢ᝿⌮ࡓࡗࡽࡶ࡚࠼ᩍ࡛ẚ&)3ە
ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋၿᨵࡽ࠿ࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡃࡼࡀ஦࠸ᝏࡶࢫࣥࣛࣂࠉ
ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡃࡼ࡚࠸ࡘ࡟ࡉษ኱ࡢ㣗ᮅە
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ஦ࡿ࠿ࢃࠎⰍࠊࡽ࠿ᰝ᳨ە
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱࡜ࡗࡶࢆࡉษ኱ࡢ㣗ᮅە
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋ᫂ㄝࡾࡃࡗࡺ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ࡛ࡢࡓࡗࡔཱྀ᪩࡜ࡗࡻࡕە
ࠊ࡝࡞࠿ࡿ࡞࡟Ⓨά࡜࠺ࢁࡑࡀఱࡣࡁാࡢ⬻ࠊࡸ࠿ࡿ࡞࡟ษ኱ࡀ㣗ᮅࡐ࡞ࠊࡁ⪺ࢆヰࡢ᪥௒ە
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࡾ࠿ࡗࡋࠉ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡀࡉษ኱ࡢࢇࡣࡈᮅࠊ࡚࠸ࡁࢆヰࡢᅇ௒ە
㸧ࣥࢭ࣐࣑ࢫ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡟ࡢ࠸࠸ࡤࢀ࠶ࡀࣥࣙࢪ࣮ࣂ㣤ࡈࠊࡘࡸࡢ&)3ࠊ࣮ࡢ࠶ە
ࠋࡿࡍࡲࡾࡤࢇࡀ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠿ᢤࡶࡽ࠿ࢀࡇࡣࢇࡣࡈᮅࠉ
ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡀᛶせ㔜ࡢ㣗ᮅࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋᴦ࡚ࢀࡋࠎⰍ࡚࠸ࡘ࡟㣗ە
ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡅࡘࢆẼࡶࡽ࠿ࢀࡇ
ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᙉຮࡶ࡚࡜ࠊࡾ࠿ࢃࡶ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱࡛ࡲ௒ە
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡚ࢀࡃ࡚ࡋ᫂ㄝࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࠉ
ࠋࡓࡋࡲࡾࡲ㧗ࡀ㆑ព࡚ࡗ࠿ࢃࢇࡉࡃࡓࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱࡛ࡲ௒ە
ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃࡀ࠿ࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆẚ&)3ࡽ࡞㔞ࡢ࠸ࡽࡃࢀ࡝ࠊ࡛ẚ&)3ە
 㸧㸣35 ⋡⟅ᅇ㸦 ྡ63/ྡ91ࠔ⣭Ꮫ㦂యࠓ
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せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ᮏ◊✲ࡣࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈ࡜࠸࠺ྠࡌ⫋✀ෆ࡛ࡣ
࠶ࡿࡀࠊࠕ⮫ᗋᰤ㣴Ꮫ ࡜ࠖ㺀Ꮫᰯᰤ㣴ᣦᑟㄽ㺁࡜࠸
࠺ศ㔝ࡢ␗࡞ࡿᑓ㛛ᐙࡀඹྠ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔヨࡳ
࡛࠶ࡿࠋᏛᰯᰤ㣴ᣦᑟㄽࡣࠊᣦᑟ᪉ἲࡢᕤኵࡸ
Ⓨၥࡢヲ⣽㸦ኌ㉁ࠊど⥺ࠊᩍᮦ➼㸧ࡸᩍᮦࡢస
ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ᑓ㛛ⓗ࡟㏣ồࡍࡿ஦ࡀከ࠸཯㠃ࠊയ
⑓⪅ࡢ⮫ᗋᰤ㣴⟶⌮ࡸᰤ㣴ᩍ⫱࡜ࡣ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ
௓ධ㸦ᣦᑟ㸧๓ᚋࢆᐈほⓗホ౯ࡍࡿ㸦ᩘ್໬ࡍ
ࡿ㸧ࡇ࡜ࡣᑡ࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊ⮫ᗋᰤ㣴Ꮫ࡛ࡣࠊ௓
ධ๓ᚋࡢ⑓ែࡸ᳨ᰝ್ࠊᝈ⪅ࡢ୺ッࡢኚ໬➼ࢆ
ヲ⣽࡟㏣࠺ࡇ࡜ࡀ㔜どࡉࢀࡿࡀࠊಶࠎࡢᣦᑟᡭ
ἲࡢヲ⣽➼ࡲ࡛ࡣ⮬ศὶࡸඛ㍮ࡢᡭἲࢆᏛࡧྲྀ
ࡿ࡞࡝ࠊ⣽࠿ࡃᏛ⩦ࡍࡿᶵ఍࡟ࡣஈࡋ࠸࡜࠸࠺
≉ᚩࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ஫࠸ࡢᑓ㛛ᛶ
ࡢࡼ࠸㒊ศࢆά࠿ࡋࡓど㔝ࡢᗈ࠸ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜
ࡗࡓࡀࠊྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ୍◊✲࡜⪃࠼ࡿࠋ 
௓ධᏛ⣭ࡢࡳ࡛ᐇ᪋ࡋࡓ⡆᫆་⒪᳨ᰝయ㦂ࡢ⤖
ᯝ㸦ࣇࣜࢵ್࣮࢝ィ ᫬ࡸၚᾮȘ࢔࣑࣮ࣛࢮ್㸧
ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶᮅ㣗ᦤྲྀ᪥࡜Ḟ㣗᪥࡛␗࡞ࡿ⤖ᯝ
ࡀ⏕ࡌ࡚࠾ࡾࠊᮅ㣗ࡢᦤྲྀ≧ἣ࡟ࡼࡾ⏕య࡬ࡢ
ᙳ㡪ࡢ㐪࠸ࡀࠊ⏕ᚐ㐩࡟࡜ࡗ࡚ࠊ ᐃ್࡜ࡋ࡚
┠࡟ぢ࠼ࡿ≧ែ࡛⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃
࠼ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ᳨ᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௓
ධᏛ⣭࡛ࡣ⏕ᚐ࠿ࡽṇᖖ್࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡀ┦ḟ
࠸ࡔ஦࠿ࡽࡶࠊᙜ ᐃ࡟㛵ࡍࡿ㛵ᚰࡢ㧗ࡉࡀఛ
࠼ࡓࠋ 
 ࡞࠾ࠊࢫࢺ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢻࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝࡣࠊᦤ
ྲྀ᪥࡜Ḟ㣗᪥ࡣኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ✵⭡᫬࡟ࢫࢺ
ࣞࢫ㈇Ⲵ㸦ࢫࢺ࣮ࣝࣉ࣮࣮࢝ࣛ࣡ࢻࢸࢫࢺ㸧ࢆ
࠿ࡅࡿ࡜ࠊ㞟୰࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ࡟ゎ⟅⋡ࡸṇゎ⋡
ࡀపୗࡍࡿࡔࢁ࠺࡜ᡃࠎࡣண᝿ࡋࡓࡀࠊ⿕㦂⪅
࡜࡞ࡗࡓ⏕ᚐ㐩࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊᙜෆᐜ࡛ࡣࢫࢺࣞ
ࢫ࡜ឤࡌࡿ࡯࡝ࡢ㈇Ⲵ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡾࠊᡈ࠸ࡣḞ㣗≧ἣ࡛⯆ዧ≧ែ࡟࡞ࡾ㡹ᙇ
ࡾࡀാ࠸ࡓࡓࡵ࡞ࡢ࠿ࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢃ࠿
ࡽ࡞࠸ࠋ 
ಶࠎࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⡆᫆་⒪᳨ᰝࡢᤵᴗ
ࡢࡢࡕࠊ௓ධᏛ⣭ࡢࢹ࣮ࢱࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋࡓࠊ୧
Ꮫ⣭ඹ㏻࡛ᐇ᪋ࡋࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢィ⟬ࡸ
㹎㹄㹁ẚࡢ᳨ウ➼ࡢ」ᩘᅇ࡟ࢃࡓࡿᤵᴗࡣࠊ⏕
ᚐ㐩࡟ࡣࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣึࡵ࡚࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊ
୰Ꮫ⏕࡛ࡣ⡆༢࡞⤫ィ್ࢆㄞࡴຊࡸࠊィ⟬ຊࡶ
ୖ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡲ࡛࡟య㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡢ
࡞࠿ࡗࡓࠊᰤ㣴౯ィ⟬➼ࡶᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ  
⡆᫆་⒪᳨ᰝయ㦂ࠊᩘᅇ࡟ࢃࡓࡿ㛵㐃ࡢ㣗⫱
ࢆཷㅮࡋࡓࡢࡕࡢࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝࡣࠊ
㑅ᢥᅇ⟅࡛ࡣ୧Ꮫ⣭࡜ࡶኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ⮬
⏤ᅇ⟅᪉ᘧ࡛ࡣࠊ୧Ꮫ⣭࡛኱ࡁ࡞ᕪࡀࡳࡽࢀࠊ
య㦂Ꮫ⩦ࡢ㔜せᛶࢆᨵࡵ࡚ᐇឤࡋࡓࠋ 
 ಖㆤ⪅࡟ࡶᏛ⩦≧ἣࢆఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊᮅ㣗ࡢ
ࣞࢩࣆࡢ୍ရࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋᐇ㝿࡟ࣞࢩࣆࢆά⏝
ࡋࡓᐙᗞࡣ 25㸣࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊಖㆤ⪅࡟ఏ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡋࠊ㛵ᚰࡢ⌧ࢃࢀ࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡓࠋ 
㣗༟ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙ࡜ࡋ࡚᭱ࡶ᭷
ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡜ࠊᐙᗞ࡟࠾࠸࡚ࠊᏛᰯ࡛ࡢ
࡛ࡁࡈ࡜ࡀࠊࡲࡓᏛࢇࡔ஦ࡀヰ㢟࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜
ࢆᛮ࠺࡜ࠊ௒ᚋࠊ⏕ᚐࡢグ᠈࡟␃ࡲࡿࡼ࠺࡞ࠊ
ከࡃࡢ㣗⫱ࢆࡍࡿ஦ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 ⮫ᗋᰤ㣴Ꮫ࡜Ꮫᰯᰤ㣴ᣦᑟㄽࡢᑓ㛛ᐙࡀࠊ⟶
⌮ᰤ㣴ኈࡢᑓ㛛ᛶࢆά࠿ࡋࠊ⏕ᚐࡢグ᠈࡟␃ࡲ
ࡿᮅ㣗ᦤྲྀᩍ⫱ࢆᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ
Ḟ㣗᫬ࡢ⡆᫆་⒪᳨ᰝࢆ⮬ࡽ ᐃࡋࠊࡑࡢᚋࠊ
Ꮫ⩦ຠᯝࡸព㆑ࡢኚᐜࢆ㏣㊧ࡋࡓࠋ 
 
య㦂Ꮫ⩦㸦⡆᫆་⒪᳨ᰝ㸧࡜ࡑࡢࢹ࣮ࢱ࣮࡟
ࡼࡿ㣗⫱࡛య㦂Ꮫ⩦ࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡋ࡚ࡳࡓࡀࠊ
ᤵᴗ┤ᚋࡣయ㦂Ꮫ⣭࡜ᑐ↷Ꮫ⣭ࡢᕪࡣ࡯࡜ࢇ࡝
ࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣᑐ↷Ꮫ⣭ࡶᐇ㝿
࡟ࡣᰤ㣴౯ィ⟬ࡢ₇⩦ࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ᏶
඲࡞ᑐ↷Ꮫ⣭࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸➼ࡢၥ㢟ࢆྵࢇ࡛࠸
ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᏛ⣭ᢸ௵࡟ࡼࡿᏛ⣭⤒Ⴀࡢᕪࢆᗄศ࠿
ឤࡌࡽࢀࡓࠋࡑࡢ㒊ศࢆ࡝࠺⪃៖ࡍ࡭ࡁ࠿ㄢ㢟
࡜ࡋ࡚ṧࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ6 ࣧ᭶ᚋࡢ㏣㊧ࡶᐇ
᪋ࡋࡓࠋ 
୰Ꮫ⏕࡟Ꮫ⣭άືࡢ᫬㛫ෆ࡟య㦂Ꮫ⩦㸦⡆᫆
་⒪᳨ᰝ㸧࡜ࡋ࡚ࠊ⮬ࡽᣦᶆࡢ ᐃ࡟㛵ࢃࡾࠊ
ࡑࡢࢹ࣮ࢱ್࣮࡟ᇶ࡙࠸࡚㣗⫱ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜
ࡣࠊㅮ⩏ᙧᘧ࡛ᤵᴗࢆཷࡅࡓࡔࡅࡼࡾࠊᮅ㣗ᦤ
ྲྀ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸᏛ⩦ពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟ᙺ❧
ࡘྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋయ㦂ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡣ㛗ᮇ࡟
ࢃࡓࡾࠊព㆑ࡢ୰࡟ࡋࡗ࠿ࡾṧࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡓࡀࠊࡉࡽ࡟ࠊព㆑ኚᐜࡀ⾜ືኚᐜ࡬࡜ኚ໬
ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࢆ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡾほᐹࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 
㸫  㸫
≉ูάືࢆ฼⏝ࡋࡓᮅ㣗ᦤྲྀᩍ⫱࡜ࡑࡢᏛ⩦ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚
㸴㸬せ⣙
⏕ᚐࡢグ᠈࡟ṧࡿ㣗⫱ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ⡆᫆་⒪
 ᐃࡢయ㦂ࢆᤵᴗ࡟ྲྀࡾධࢀࠊ ᐃయ㦂ࢆࡋ࡚
࠸࡞࠸Ꮫ⣭࡜ẚ㍑ࡋࡓࠋ 
୰Ꮫ 1ᖺ⏕ࡢ 2Ꮫ⣭ࢆ௓ධᏛ⣭㸦⏨Ꮚ 17ྡࠊ
ዪᏊ 18 ྡ㸧࡜ᑐ↷Ꮫ⣭㸦⏨Ꮚ 18 ྡࠊዪᏊ 18
ྡ㸧࡟ศࡅࠊ୧Ꮫ⣭࡜ࡶඹ㏻ࡢ㣗⫱ࡢㅮ⩏ࢆᐇ
᪋ࡋࡓࡢࡕࠊ௓ධᏛ⣭࡛ࡣయ㦂Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚⡆᫆
་⒪᳨ᰝ㸦ࣇࣜࢵ್࣮࢝ࠊၚᾮȘ࢔࣑࣮ࣛࢮ್ࠊ
POMSࠊVASࡢ ᐃ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᤵᴗ⤊஢ᚋ
࠾ࡼࡧ㸯࠿᭶ᚋ࡟୧Ꮫ⣭ࡢᮅ㣗ᦤྲྀ࡟ᑐࡍࡿព
㆑ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
௓ධᏛ⣭ࡢ᳨ᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḞ㣗᪥ࡣᦤ
㣗᪥ࡼࡾࡶࠊⓏᰯ᫬࡟࠾࠸࡚ࣇࣜࢵ್࣮࢝ࠊ㹎
㹍㹋㹑ࡢࠕάẼࠖࡀ᭷ពࡢపࡃࠊ㹔㸿㹑ࡢࠕ╀
Ẽࠖࡸ㺀✵⭡ឤ㺁ࡣ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࠋ⢭⚄ࢫࢺࣞ
ࢫ㈇Ⲵᚋ࡛ࡣࠊၚᾮȘ࢔࣑࣮ࣛࢮ್࡜㹎㹍㹋㹑
ࡢࠕᛣࡾ࣭ᩛព ࠖࠊࠕΰ஘㺁ࠊ㺀⑂ປ㺁ࠊ㹔㸿㹑ࡢ㺀╀
Ẽ㺁㺃㺀⑂ປ㺁࣭㺀✵⭡ឤ㺁ࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࠋࢫࢺ
࣮ࣝࣉ࣮࣮࢝ࣛ࣡ࢻࢸࢫࢺࡣࠊṇ⟅⋡ࡸㄢ㢟㐙
⾜࡟ࡣḞ㣗࡜ᦤ㣗࡜ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
య㦂Ꮫ⩦ࡢ୍࠿᭶࠿ࡽ 4ᅇ࡟ࢃࡓࡾࠊୖグࡢ
ࢹ࣮ࢱ್࣮ࢆᇶ࡟ࠊ୧Ꮫ⣭࡟ྠࡌᤵᴗࢆ⾜࠸ࠊ
༙ᖺᚋ࡟⏕ᚐࡢព㆑ኚᐜࢆẚ㍑ࡋࡓࠋ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ㑅ᢥၥ㢟ࡢゎ⟅⤖ᯝࡣࠊ୧
Ꮫ⣭࡜ࡶ᭷ពࡉࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ⮬⏤ᅇ⟅
࡛ࡣࠊᅇ⟅ᩥᏐᩘࡸᅇ⟅ෆᐜ࡟୧Ꮫ⣭㛫࡛㢧ⴭ
࡞ᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
 
㸵㸬ཧ⪃ᩥ⊩
㸯㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸸ᰤ㣴ᩍㅍ 
㓄⨨ᩘ㸦㹆㸬22㸬㸲㸧 
   http://www.mext.go.jp/ 
㻌 㸰㸧㛵ཱྀ㞞ᶞࠊᒣ㛛୍ᖹࠊຍ⸨㕲ኴࠊ௚㸸 
   ⸆Ꮫ㒊ㅮ⩏࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕୺ᑟᆺᏛ⩦ 
 ἲࡢᑟධࠊ⸆Ꮫ㞧ㄅࠊ125ࠊ593-599 
 㸱㸧ෆ㛶ᗓ 㺀㣗⫱᥎㐍ィ⏬㺁 ᖹᡂ 21ᖺ 
   ᗘ∧㣗⫱ⓑ᭩ ᫬஦⏬ሗ♫ 
 㸲㸧୰ᮧ┿ዉࠊ㯮ᰡ௧Ꮚࠊ୕▮ඞஅࠊ௚㸸 
   ᮅ㣗Ḟ㣗ࡀඣ❺ࡢᚰ㌟࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࠊ 
   ➨ 56 ᅇ᪥ᮏᰤ㣴ᨵၿᏛ఍኱఍ㅮ₇せ᪨
㞟ࠊ㸦2009㸧 
 㸳㸧ᩥ 㒊⛉Ꮫ┬㸸ࠕ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࣭ ⥲๎ࠖ
㸦2010㸧 
 㸴㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸸ࠕ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࣭ 
   ≉ูάື 㸦ࠖ2010㸧 
 㸵㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸸ࠕ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࣭ 
   ಖ೺య⫱ࠖ(2010) 
 㸶㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸸㺀୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࣭ 
   ᢏ⾡ᐙᗞࠖ(2010)   
㸷) ࣭ឡ▱ᩍ⫱኱Ꮫ㝃ᒓᒸᓮᑠᏛᰯࠕ᪂ࡓ࡞
⮬ศࢆ๰ࡿᏊ࡝ࡶࠖ㸫ࡇࡇࢁ㇏࠿࡞⥲ྜ
Ꮫࡧࡺࡓ࠿࡟ᩍ⛉̿ 
᫂἞ᅗ᭩ฟ∧㸦ᰴ㸧㸦2000㸧 
࣭ឡ▱ᩍ⫱኱Ꮫ㝃ᒓᒸᓮᑠᏛᰯ 㺀Ꮫࡧࡢ⤒
㦂ࢆ⏕࠿ࡍᤵᴗ㺁̿⏕άᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࢆࡶ࡜࡟࣮ 
㻌 㻌 㻌 㻌 ᫂἞ᅗ᭩ฟ∧(ᰴ) 㸦2004) 
10) (♫)᪥ᮏᰤ㣴ኈ఍㞧ㄅ(ᰤ㣴᪥ᮏ) 
   Vol. 52  No.1 (2009) 
 11㸧࣭ H.9 ಖ೺య⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠕ⏕ᾭ࡟ࢃࡓ
ࡿᚰ㌟ࡢ೺ᗣࡢಖᣢቑ㐍ࡢࡓࡵࡢ௒ᚋࡢ
೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ཬࡧࢫ࣏࣮ࢶࡢ᣺⯆ࡢ
ᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖ 
  ࣭H.10య⫱ᒁ㛗㏻▱ࠕ㣗࡟㛵ࡍࡿᣦᑟࡢ඘
ᐇ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ 
  ࣭H.16୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠕ㣗࡟㛵ࡍࡿᣦ
ᑟయไࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ 
 
㸶㸬ㅰ㎡
 ᮏ◊✲࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᅜ❧኱Ꮫἲே O
୰Ꮫᰯࡢඛ⏕᪉ࠊ1ᖺ⏕㸦㹼2ᖺ⏕㸧ࡢⓙࡉࢇࠊ
ࡈ∗඗ࡢⓙࡉࢇࡈ༠ຊ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ᚰࡼࡾࠊ῝ࡃឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
